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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemustaka akan informasi. Upaya 
pemenuhan informasi perpustakaan menerapkan program sebagai salah satu cara untuk 
memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Edu-tourism merupakan program yang di 
terapkan di perpustakaan Museum Konperensi Asia Afrika (MKAA) sebagai salah satu 
upaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Pada penelitian ini 
difokuskan kepada implementasi program edu-tourism di Perpustakaan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana implementasi program edu-tourism 
di Perpustakaan MKAA? (2) Bagaimana implementasi program edu-tourism dalam 
memenuhi kebutuhan informasi pada aspek kognitif pemustaka? (3) Bagaimana 
implementasi program edu-tourism dalam memenuhi kebutuhan informasi pada aspek 
afektif pemustaka? (4) Bagaimana implementasi program edu-tourism dalam memenuhi 
kebutuhan informasi pada aspek integrasi personal pemustaka ? (5) Bagaimana 
implementasi program edu-tourism dalam memenuhi kebutuhan informasi pada aspek 
integrasi sosial pemustaka? (6) Bagaimana implementasi program edu-tourism dalam 
memenuhi kebutuhan informasi pada aspek imajinasi pemustaka? Populasi dalam 
penelitian ini adalah pemustaka Perpustakaan MKAA, dengan jumlah sampel yaitu 73 
orang yang telah dihitung berdasarkan rumus Sholvin dan teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket dengan skala likert untuk memperoleh jawaban yang pasti. Dengan analisis data 
menggunakan analisis deskriptif Hasil penelitian menunjukan program edu-tourism 
mampu emberikan kontribusi yang positif dalam pemenuhan kebutuhan informasi 
pemustaka. Rekomendasi pada penelitian ini adalah perlunya pengembangan metode dan 
penggunaan media dalam program edu-tourism yang mampu memenuhi kebutuhan 
informasi pemustaka . 
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ABSTRACT 
Luqman Fauzi (1102390). The implementation of edu-tourism program in library 
(descriptive study of museum of the Asian African Conference library), bachelor theses of 
Library and Information Science study program, Department of Curriculum and 
Educational Technology, Faculty of Science Education Indonesia University of 
Education.Bandung 2016. 
 
This research was based on the information needs of the library users. The effort 
to fulfill the information need, the library implemented a program as one way to meet the 
needs of the information of the library user.The research focused on implermrntation of 
edu-tourism program in library. The purpose of this study was to determine 1) how 
implementation of edu-tourism programs in library (2) how implementation of edu-
tourism programs in meeting the needs of information on cognitive aspects of library 
users (3) how implementation of edu-tourism programs in meeting the needs of 
information on affective aspect of library user (4) how implementation of edu-tourism 
programs in meeting the needs of information on aspects of the personal integration of 
the library user (5) how implementation of edu-tourism programs in meeting the needs of 
information on aspects of social integration of Library user (6) how implementation of 
edu-tourism programs in meeting the needs of information on aspects of imagination of 
library user.The population in this research is the user of the library of the museum of the 
Asian African Conference. with the number of samples that is 73 people who have been 
calculated based on the formula of sholvin and sampling technique used is random 
sampling. Collection techniques using a questionnaire with Likert scale to obtain a 
definitive answer.data analysis using descriptive analysis.Recommendations based on the 
results of this research is the need for the methods developments and the use of media in 
edu-tourism program that is able to meet the information needs of users of the library. 
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